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1.2 研究数据来源与方法
1）遥感解译分析。结合 1990—
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Fig.1 The location of sample site
表1 研究所需遥感数据






















强度指数平均值由 0. 2092上升为 0. 3669；2000—2010年间，呈现单翼快速扩展向缓慢扩展
转变趋势；2010—2015年间，呈现单翼高速扩展趋势，扩展强度指数平均值达到 1. 1124，数
据相对波段范围较大，村寨不同方位扩展强度差异增加；③1995年前，聚落面积为 0. 1363
km2，1995—2005年间增加到 0. 4482 km2，2010年以后增速明显，聚落面积较基期已扩大 5












Fig.2 The social space expansion of Xijiang Miao Villages（1990—2015）
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Fig.3 The time and spatial change of structure of Miao Villages’social space（1990—2017）
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Fig.4 The landscape representation of social space influenced by tourism or agricultural productivity
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Study on the process and mechanism of social space
evolution in ethnic villages under the tourism impact:
Case from Xijiang Miao Villages, China
YANG Yang1,2, CAI Yi3, ZHOU Qiuwen4, YANG Hongmei4, WU Peili5, YIN
Hongmei1
(1. School of International Tourism & Culture, Guizhou Normal University, Guiyang 550025, China; 2. School
of Management, Xiamen University, Xiamen 361005 China; 3. School of Technology & Business, Guizhou
University of Finance and Economics, Guiyang 550025, China; 4. School of Geographical Environmental
Science, Guizhou Normal University, Guiyang 550025, China; 5. School of Management Science,Guizhou
University of Finance and Economics, Guiyang 550025, China)
Abstract: The social spatial structure of ethnic village has changed dramatically with the tour‐
ism development by taking Xijiang Miao villages in Guizhou as an example, the remote sensing
interpretation analysis, GIS spatial analysis and qualitative analysis were built to analyze the evo‐
lution process and mechanism of social space in ethnic village under the based on the unification
of "physical and spiritual" of social space. The results were shown as follows: 1)The evolution
of spatial form and functional was linearly related to tourism development with the characteris‐
tics of cluster agglomeration, vertical differentiation and tourism heterogeneity, all of these have
changed the living space into a multi-force negotiation space and a mixed space with significant
internal differences dominated by tourism. 2)The evolutionary power of social space is derived
from the push power (the occupation and production of space resources by stakeholders )and the
the pull power(tourists' demands for different cultures);3)"Space Practice, Spatial Reproduction
and Reproduction Space"is the internal logic process mechanism of the social space evolution;4)
The social space evolution presents a non-equilibrium practice feature with the rights-capital
space "clusters" and "columns"formed Under the tourism impact,however,the spiritual and cultur‐
al space of villages is still stable. This study provides some guidance for the relationship, path
and mechanism and the transition between "physical and spiritual" in social space.
Key words: tourism impact; ethnic village; social pace; evolution; Xijiang Miao village
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